






CONSTRUIR IDENTIDAD. Intercambio de saberes en 
el proceso de construcción del hábitat  
Director: Arq. Elsa ROVIRA  
Co-director: Arq.  Julieta Lía CALABRESE
Construcción compartida de Centro Comunitario 
Intercultural
Director: Arq. Karina Andrea CORTINA  
Co-director: Arq. Jorge Alberto LOMBARDI 
Mejoramiento de la Oportunidad Laboral
Curso de Capacitación en Lectura y Comprensión, de 
Planos y Documentación de Obra
Director: Arq. Leandro VARELA 
Co-director: Arq. María Alejandra BARRIO 
Co-construcción de mejoramiento del hábitat 
social
En barrios periféricos de la ciudad de La Plata
Director: Arq. Luciana MARSILLI
Co-director: Arq. María Sofía MASSA FORMICA
ACCEDER: una construcción colectiva
Director: Arq. Mabel Beatriz PEIRO APARISI 
Co-director: Arq. Jaquelina FERLAN 
Las personas ciegas. Actividades y ámbitos de 
integración
Una propuesta integral de prácticas, vertebrada 
desde la experiencia en los talleres, representada 
en planos en relieve, relatada desde el Libro y 
Audio-Libro
Director: Arq. Carla Beatriz GARCIA
Co-director: Arq. Tomás Oscar GARCIA
HACIENDO ARQUITECTURA CON LA GENTE
Director: Arq. Norma Beatriz TREVISSAN
Co-director: Arq. Renta Valeria Pinedo VALDIVIEZO 
¿Vivir para producir o producir para vivir?
Director: Arq. María Victoria BARROS
Co-director: Lic. Sergio DUMRAUF 
PROYECTOS ACREDITADOS Y 
SUBSIDIADOS POR LA UNLP
PROYECTOS ACREDITADOS 
UNLP CON SUBSIDIO FAU
Doce proyectos de Extensión fueron presen-
tados por la FAU a la convocatoria del año en 
curso.
Los mismos responden a las áreas temáticas de 
: Ambiente, Urbanismo y Patrimonio (6); Desa-
rrollo Social y Derechos Humanos (1); Educación 
(3); Arte y Comunicación (1) y Producción (1).
Las diferentes propuestas serán evaluadas por 
el Banco de Evaluadores (provisorio) de la UNLP, 
quien será el encargado de establecer el orden 
de merito, para la posterior Acreditación y 
Subsidio de los mismo. 
Las personas ciegas. Actividades y ámbitos de 
integración.
Una propuesta integral de prácticas, vertebrada 
desde la experiencia en los talleres, representada 
en planos en relieve, relatada desde el Libro y 
Audio-Libro. 
Director: García, Carla Beatriz 
Puesta en valor borde costero lagunar.
Chascomús.
La participación ciudadana en el espacio público a 
través de los elementos urbanos. 
Director: Maqueda, Luciana 
Mejoramiento de la oportunidad laboral
Curso de Capacitación en Lectura y Comprensión 
de Planos y Documentación de Obra. 
Director: Varela, Leandro 
Construir Identidad
Intercambio de saberes en el proceso de construc-
ción del hábitat y el habitar comunitario 
Director: Rovira, Elsa
Proyectos participativos y tecnologías susten-
tables para viviendas sociales
Una gestión asociada entre organizaciones 
sociales, gobierno local, escuelas provinciales de 
educación técnica y universidad nacional. 
Director: Cortina, Karina Andrea
Fortalecimiento de capacidades locales para 
mejorar el ambiente.
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Director: Caviglioni, Julio Santiago
ACCEDER: Una construcción colectiva
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Director: Peiró Aparisi, Arquitecta Mabel Beatriz 
Haciendo Arquitectura Con La Gente 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Director: Pinedo Valdiviezo, Renata Valeria 
¿Vivir para producir o producir para vivir?
Etapa II. Propuestas y acciones para la Producción 
Social del Hábitat de agricultores familiares, de la 
región del Gran La Plata y Berazategui. 
Director: Barros, Maria Victoria 
Metodologías interactivas para el mejora-
miento del habitat popular
En barrios periféricos de la ciudad de La Plata: Villa 
Elvira. 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Director: Massa Formica, Maria Sofia 
Mejoramiento del hábitat como método de 
identificación barrial
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Convocatoria 2012 
Director: Enrich, Nina 
Comunidad organizada de vecinos indepen-
dientes
Covi, el barrio 
Facultad de Arquitectura y Urbanismo 
Director: Coronel, Cristian 
Proyectos de Exten-
sión Universitaria 
años 2011/2012
